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Observations on 3 Karangbener elementary school district Bae Kudus, shows
that the result of social studies that used low because larning is teacher centered. To
improve the learning outcomes required appropriate learning model, one of them by
applying the learning model Student Teams Achievement Division. The purpose of
this study is to improve student learning outcomes fifth grade semester I elementary
school 3 karangbener the material tells the historical figures in the Hindu, Buddhist,
and Islam in Indonesia by using learning model Student Teams Achievement
Division.
Learning model Student Teams Achievement Division is one of the types of
cooperative learning model using small groups with a total membership of each group
of 4-5 students heterogeneously. Student Teams Achievement Division consists of
five components (1) class presentations, (2) team, (3) quiz, (4) scores of individual
progress, and (5) team recognition.
Classroom Action Research (CAR), this refers to the model of Kemmis and
Mc Taggart. CAR step includes two cycles, each cycle consisting of four phases
planning, action, method observation, interviews, and test. Research subjects include
teacher and 22 students. Analysis using qualitative and quantitative analysis
techniques.
The result of the study using a model of learning Student Teams Achievement
Division indicates that the result of  pre cycle 59,10%, and 72,72% first cycle of the
second cycle reached 95,45%. Teacher skills and student activity also increased in the
learning process. Skills of teachers in the first cycle gained 69,7% and the percentage
of second cycle percentage of 81,03% an increase of 11,33%, with both categories.
Student learning activity first cycle gained 69,7% and the percentage of second cycle
78,9% with both criteria, an increase of 9,2%.
Conclusions of the research is the result of social studies material tells the
historical figures in the Hindu, Buddhist, and Islam  in Indonesia in elementary
x
school 3 Karangbener using Student Teams Achievement Division models can
improve learning outcomes. The researcher recommends for elementary school
teachers in implementing the learning should use appropriate learning model in order
to better understand students and learning more effective, fun, and student would be
bored quickly so that the result obtained can be maximized learning. And for other
researchers are expected to lead to the development of other studies that are more
creative and innovative, especially the social studies learning.
xi
ABSTRAK
Shiddiq, Muhammad Jauhar. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model
Student Teams Achievement Division Dalam Mata Pelajaran IPS Siswa
Kelas V SD 3 Karangbener Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.
Pembimbing: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd., (ii) Aisyah Nur
Sayidatun Nisa’, S.Pd, M.Pd.
Kata kunci: Hasil Belajar, IPS, Model Pembelajaran Student Teams Achievement
Division
Hasil pengamatan pada siswa SD 3 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten
Kudus, menunjukkan bahwa hasil belajar IPS rendah dikarenakan pembelajaran yang
digunakan bersifat berpusat pada guru. Untuk meningkatkan hasil belajar diperlukan
model pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan menerapkan model
pembelajaran Student Teams Achievement Division. Tujuan penelitian ini yakni untuk
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V Semester I SD 3 Karangbener pada materi
menceritakan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Budha, dan Islam di Indonesia
dengan menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Divison.
Model pembelajaran Student Teams Achievement Division merupakan salah
satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok
kecil yang jumlah anggota tiap kelompoknya 4-5 orang siswa secara heterogen.
Student Teams Achievement Division terdiri atas lima komponen (1) presentasi kelas,
(2) tim, (3) kuis, (4) skor kemajuan individual, dan (5) rekognisi tim.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini mengacu pada model Kemmis dan Mc
Taggart. Langkah PTK ini meliputi dua siklus, setiap siklus terdiri empat tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian meliputi guru
dan 22 siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan
kuantitatif.
Hasil penelitian menggunakan model pembelajaran Student Teams
Achievement Division menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar klasikal siswa
dari prasiklus 59,10%, dan siklus I sebesar 72,72% siklus II mencapai 95,45%.
Keterampilan guru dan Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan dalam proses
pembelajaran. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh persentase 69,7% dan
siklus II persentase 81,03% terjadi peningkatan sebesar 11,33%, dengan kategori
baik. Aktivitas belajar siswa siklus I memperoleh persentase 69,7% dan siklus II
78,9% dengan kriteria baik, terjadi peningkatan sebesar 9,2%.
xii
Simpulan dari hasil penelitian yakni hasil belajar IPS materi menceritakan
tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Budha, dan Islam di Indonesia di SD 3
Karangbener menggunakan model Student Teams Achievement Division dapat
meningkatkan hasil belajar. Peneliti menyarankan bagi guru-guru Sekolah Dasar
dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan model pembelajaran
yang sesuai agar siswa lebih paham dan pembelajaran lebih efektif, menyenangkan,
dan siswa pun menjadi tidak cepat bosan sehingga hasil belajar yang diperoleh bisa
maksimal. Dan bagi peneliti lain diharapkan mampu memicu berkembangnya
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